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ARAHAN KEPADA CAIJON
sila pastikan bahawa kertas soalan in-i. menqranclungi TUJUH (7 |
muka surat bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab IrIMA (5) soalan. Markah adalah sama untuk semua soalan.
Gambarajah Moody dibenarkan untuk digunakan.
Kertas geraf dibenarkan untuk digunakan.
Andaikan kelikatan kinematik air sebagai 10-6m2/s bila perJ"u.
Saiz ketingqian kekasaran setara dan pemal.ar Hazen-William bagi
beberapa bahan paip adalah seperti beri kut: -
Bahan paip
Besi Tuang
Besi tergalvani
KeIul i
Besi tuang berasfalt
e (mm)
o.26
0.1,5
0.046
o.72
tH. t^l.
1_ 30
L20
150
140
Nilai sewa jarnya boleh diandai.kan fri 1a perlu.
Semua jawapan MESTf IJAH climul akan pada muka surat balu.
semua soalan MESTILAH dijawab <la1am Bahasa Malaysia.
2'0's
...2/-
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lal Sempadan dinding paip boleh jadi
hidraulik" atau "kasar seeara hidrauli
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"licin secara
k". Definisikan
manakah fakt.or
Reyno1ds.
( 4 markah)
nisbi. Bagaimanakah ia
geseran daIam aliran
( 2 markah)
2
maksud kedua-dua sempadan i tu. Kes
geseran tidak terikat dengan nomtror
thrl Air mengal ir di dalam pa ip besi tuan-q berasf alt yang
diletak secara mendatar pada kadar 0.5m3/s. Kehilangan
tekanan yang dibenarkan ialah 1m dalam 200m panjanq.
Anggarkan garispusat paip jika kehi lanqan minor
diabaikan.
[c] Dua takungan
( B markah)
dihubungkan deng,an paiP l icin
bergarisf)usat 5.08cm dan panjangnya 2000m. Perbezaan
dongakan permukaan air antara kedua takungan ialah 100m
dan nalar menqri kut masa. Tenttlkan kadar aliran -
Andaikan masuk ke paip clan keluar ke takunqan sebagai
pinggirt.ajam ( gmarkah)
tal Parameter tak berdimensi , kekasaran n iskii, diqunakan
dalam qrambar"a jah M6pdy rrntuk merlglanetgar f aktor geseran.
til
tii I
Defini sikan kekasaran
menrpengaruhi f akl <rr'
I ami na?
Bagai manakah
di ubahsuai kart
pajp segi emfra
rrnqkapan kekasaran
bagi mengambi I kira ali
I te'1'r;rt lrct'lob.tY 2y dan
nisbi
ran dalam
dal am y?
mar:kah )(2
2,0,Q 'r, /
3.
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tbl Air: mengalir pada kadar 0.5m3/s dalam paip mendatar
bergarispusat 300mm yang kenrudiannya berkembang mengejut
kepada garispusat 600mm. Tekanan dalam paip 300mm
sebelum pengembanqtan ial ah 1-40kPa. Tent.ukan tekanan
dalan paip 60omm sejurus selepas pengenbangan sambil
mengabaikan kehi,langan dari geserarl. ( 6 markah)
tcl Air berkadar -160 lps mengali r melalui 3 paip besi
t.ergalvani bersiri. seperti berikut; Palp pertama ialah
300m panjang dan bergari.spusat 1 5cm, paip kedua
panjangnya 150m clan bergarispusat 10em dan yang ketiqla
250m pan janq dan berqarispusat. 2Ocm. Tenttrkan pan jang
setara paip besi tuang yang bergarisptlsat- 1,2.Scm yang
akan menberi kehilangan turus yang sama dengan 3 paip
bersiri tarl j.. Abaikan kehilangan minor. (10 markah)
ta] Namakan tiga bentgk persamaan a$as antara model-model
hidraulik dan contoh strl ung. Terangkan .secara ringkas
kepentingan setiaP bentuk. ( 9 markah)
tbl satu model berskala 1:50 digunakan untuk mengkaji
keperluan kuasa sebuah kapal selam contoh sulung. Model
itu akan ditarik dalam tangki air laut pada kadar 50
kal i ganda kel a juan eontoh sttl unq . Tentukan nisbah
penukaran flari <:ont6h su]gng kepada model [agi kuantitj
berikut :
til Masa
liil tlaya
tiiil t.enaga
I iv] ktrasa
( 2 markah)
( 3 markah)
( 3 markah)
( 3 markah)
2(17'
...4/,
4. Ia] Terangkan ( 4 markah)
tbl Bagi menyamakan aliran antara model dan contoh sulung,
parameter tak berdirnensi mestilah sama bagi keduanya-
Bagi ujian-ujian model dalam keadaan berikltt, nonbor tak
berdimensi manakah atau gabungan antara mereka yanlt
manakah yanq penling.
til Aliran cecajr dalam injagr model- ( 1 markah)
tii I Seretan payung t.er jun. ( 1 markah)
tiiil Seretan kenderaan bergerak di atas jalanraya.( 1 markah)
Iiv] Seretan jumlahan ke atas kapal kargo-
lvl AIiran melalui a,l ur 1i rnpah bagi
( 1 markah)
model sungai( 1 markah)
( 1 markah)
( 1 markah)
( 1 nrarkah )
-1
had-hacl utama analisis
I Pemendakan tanah da I an t aktrngan
I Kawalan Penyejat an dari takunqan
I Hakisan pantai
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tak berdimensi.
ran maksimum o.2m3/s
g45m3/s bagi sungai
terbesar yang boleh
lvi
Ivi i
Iviii
[c] Bagi satu mode]
diperolehi. rnj
cont-oh sul unq.
diguna?
( B markah)
5. tal Kc'rl.am ajr bulat mempr.rnyai ketlaIamart ajr seragam 25em dan
garispusat 25m. Seoranet krudak lne'lont-ar srebiji batu ke
tengah kolam itu. I{itung masd }'ant) diperlttkan bagi riak
pertama sampai ke t-ePi k<-rlam. ( 4 markah)
sungai kadar: ali
bersamaan dertgan
Apakah saj z ntodel,
208
. ..5/ _
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tbl Saluran trapezoi6 nembawa aliran 60m3/s. ra dipotong
rlalam batrt dengan dasar yang Bm lebar dan cerun tepi
1:1_. Cerun dasar membujur ialah 0.0004. Pekal i
kekasaran Manning bagi permukaan batu potgngan boleh
diandaik,rn sebagai 0.035. Terttttkan kedal aman untuk
aliran seragam. ( B markah)
Saluran seqiempat tepat memtrawa aliran 1 5m3/s pada
kedalaman seragam L.?m dan 3m lebar. Permukaan saluran
menpunyai pekali kekasaran Manninq O-O22. Tentukan:
lcl
til
tiil
liiil
livl
Cerun Saluran
Regim al.iran
Dalam yang kritis
Cerun yang kri tis
( 2 markah)
( 2 markah)
( 2 mar:kah )
( 2 markah)
menga I ir
lonpatan
di hilir
lompatan
6 narkah)
6 tal Dalam sal-uran se<.Ji empat tegrat- yang lebar, air
sedalam 30cm dan Iajunya ialah 16m/s di htrlu
hidraulik. Tentukan daLan dan kelajuan aliran
lompatan itu. Hitung kehilanqan t'enaga dalam
hidraulik ittt.
(
tbl Berikan ktasifikasi profi 1 permukaan air bagi
diubahkan beranstrr -ansllr bagi kes-kes beri kut:
al iran
til
tiil
Air: yang mengal ir clari bawah pi ntu sluis di
atas I antai mendat.ar pada kedalaman yanql
kurang dari keda I aman yarrlt kr j t i s; . ( 2 markah)
Air yanq menqal ir^ dal an saluran cli atas cerun
sederhana <1i httItt pad.t sat.u empangan'( ?, markah)
20f) ''
6/
7. Ia]
6 - [EAH 223/3)
tiiil Air yang mengalir dalam saluran di atas cerun
seder"hada melewati satu jatuhan menqre jut.( 2 markah)
tcl Satu al j1al 1..5 
^=/r/^ lebar mengalir tli rlalam satusaluran segi empat tepat yang lebar. Cerun membujur
saluran iatah 0.0009 <lan pekali kekasaran Manning ialah
0.015. Pada suat-u tempat., dalamrrya ctir ialah O.75m.
Berapakah jarak di hitir: afiran untuk air menjadi
sedalam 0.73m? Guna kaedah langkah ter:us.
( B nrarkah )
Nilai-nil ai pekal i tekanan (Cp) , pekali t urt.ts ( CH) dan
kecekapan pam (n) bagi beberapa nilai pekali buangan
(C^) yang mewakil i lenqkungran prestasi pam aliran paksi
V
30cm adalah seperti berikttt:
te cp CH
2.8 0
2.O 32
1.5 tO
1.0 84
0.45 83
- 81
n(%)
0
o.2
0.4
0.6
0.7
0.8
1.3
0. 94
0. 80
0.58
0.45
Pam itu dikenclal.i kan pada ke l a itran
turus j ika ai r cl i pamkan pada kadar
kuasa yang rti per'1 tlkan bag i menCtemF)am
di at-as.
(12 markah)
Kenalpast j l..,rn di rrnt.ara )'ancl Lrel i kut s;r,bagai l urbin
atiran paksi, alirarr litrlqcll], alir;rn jeiarian'( I markah)til Tttrbirt Pelt-on
ti il Ttrrbi rr F'ratr<: ir; ( f markah)
tijil 't'urlrin Kaplan ( 1. markah)
t|00r . p. m. Apakah
o. t3m2ls. Apakah
kapasi t- i dan turus
2LA
...7/_
8. Ia] Berikan sebab ut-ama pusuan tekanan dalam sesalur pam dan
empis air. Tanqki pusuan diadakan untuk mel indung
talian paip dari pusuan tekanan. Apa dia tangki
pusuan.Terangkan funqsinya secara ringkas.
( 5 markah)
tbl Tentukan aliran-aliran dalam setiap paip bagj. rangkaian
yanq ditunjuk clal am rajah. Semua paip dari besi
tergalvani. Kehj.langan mjnor boleh diabaikan. Panjang
dan garispusat paip adalah:
81.7 lps 
-T-
-7
lcl Apakah tiub alir bebas.
Apakah fungsinya.
1 5. 3 lps 
--tB
-_-r 
100 I ps.
c
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( 2 markah)
( 3 markah)
AC
2500
20
(1 5 markah)
Paip
L (m)
D (cm)
AB
2000
2lt
BC
1800
20
r,r<)rr()r-r<)< r
211
